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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Winter Term Commencement 
Graduation of First Section, Class of 1925 
Certificates, Diplomas and Degrees Conferred 
March 10, 1925 
~ 
DEPARTMENT CJ<JRTJFIOATES 
Paul Popejoy-Cornet. ........ ..... ...... ................. .. ....... .. . ... . ..... ... .. ..... Cedar Falls 
Mrs. Rohease Brown Cook'--Critic Teach er .... . ....... .... ....... . ....... ..... Glenwood 
Junior College Diploma. June 3, 1919 . 
:vrarie H a rri son- Critic Teacher ............ ... .. ...... .... .. .. ...... ...... ... ...... Cedar Falls 
B. A. Degree, December 2, 1924 
Marie Hjelle- Critic Teacher .................. ............ .. .. .... ....... ..... .. ...... .. Decorah 
Junior College Diploma, March 1 3, 1923 
Esther Leech- Critic Teacher .................................................... Marshalltown 
Kindergarten Education Diploma, May 30, 1922 
Maym e W. Smith-Critic Teach er ................................................ Mt. Pleasant 
Primary Education Diploma, August 22, 191 8 
DIPLOMA CURRJCULUMS 
I-Manual A1·ts Education 
Lawrence A . Fox ......................................... . .... ... ....... .......... . .... . .. ........ Cedar Falls 
Harris C. Hosch .. .... ..... .. .. .. . .. .. . .............. . . .. .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. . .... . .... ...... ........ :Sheldon 
Harold A. Woito ......... .. .. . .................... . .. . .... . .. . .. ... .. . ....... .. ......................... Luverne 
II-Home Economjcs Education 
Helen Altadene Bordner .. ..... ....... ....... . .................. ........ ............ .. ... . .... .......... Onawa 
Ruth Hallett .......... ...... ,. .... . ...... .. .... .... ... ...... ...... .. .. . ......................................... Union 
Velma Lois Jaco bson .......... . .. . ........ .. ... .... . ... ....... .. ... .. .. .. . .. .. .. ... ... ..... .. . ............ Floyd 
Mildred Allen Loucks ......... .. . ........ ... ..... ...... ...... .......... .. . ..... ......... .. ............. Aurelia 
Greta L. ,Vorth ..... .. ... .. ............ ..... . ........ ....... . .. .... . .. ... .. .................. . ...... . Des Moines 
Ill-Comrnereial J~<111catio11 
Ma be l Dorman ... ........ .. . ... .. ......... .... .... .. ... . ..... .. ...... ............ ....... .. .. .. ........ Manchester 
Carl Folkerts ........ .......... ..................... ...... . .. ................... .. .... . .......... Buffalo Center 
Mabel E. J e rolaman ........ .... .... . ....... . ....... ........ .. ..... ... ......... ....... ...... ...... She]] Rock 
Marjori e Les li e ................. . ............... .. ... . .. . .... . ... .... . .. . . ... ..... .. .... ...... . .. .... Mason City 
lV-l{imforgarten Eilul'ation 
F'loren ce Wre n ... .. ....... . .. Knoxv ill e 
V-Pl'imai·y FMul'ation 
Klaheena V. Aldri ch ... ........ . . .. ......... ...... .. . .. .. .. ........ .. ............. ....... .. .. .. . Dedham 
Cla r a G. Bakke ........... ...... ... ... ... . ... .... . ... .. ..... . .. .. .. .. ..... . ...... .. ... ...... .. .... ... ...... Decorah 
H e le n Margaret Bence .......... .. .... .... ....... ... ... -.. .. ... .. ... .. .......... .. ... . ..... ..... . .. Bloomfie ld 
Lavera M. Bo]] .. .... ... . ... . ... .. .. .. .... .. .... .. .. .. ......... ................. ........ ............ .. . Gla dbrook 
Anna Brhel .. ..... .... ....... ... .. ....... ....... .. ..... . ........................ ... . ......... .. ..... Marshalltown 
Zada M. Fisher ......... . .... . ....... ... ..... .. ...... ...... .. . .... .... :' ....... .... ..... ... ....... .. .... . H a rtwick 
Fra n ces J. Flynn ........ .. ...... .. . .. ... .. . ........... ... . .. ... .... ... .. .... .... .. ... ...... .... . ... ....... Sold ier 
Ann e C. Hart ...... .................. . .. . .. .. ... ....... ..... ... .. ........ ... .. ....... ...... .. .......... Davenpor t 
Mari e Gladys Hou ck ...... ... ....... . ... ...... . ..... ... .. . ... ... .. ...... ...... ... .. ... . ... ........ Fort Dodge 
H e le n J. Johnson ................................. .. .. ...... . .... . ......... . . ... .......... .. .. .. .. ..... Belmond 
Alm eda G. Nelson ........... ... . ........ .. ... . .. .. ... ....... . .............. ... . .... ... .. .. . .......... Ch erokee 
Irene Oartwieg ........ ... ..... . ................... . .. .. . .... .. .. ..... .. ... . .... . .. ... .. .. .. . .... ..... ..... .. Baxter 
Alyce C. O'Donnell ........ .. ......... .. ....... .. ....... .. .... .. . . ... .... .. .............. . ......... .. ...... Boone 
Frederi cka Silberstein .... ....... . ......... .. . ... . .......... ....... . .. ... .. ... . ......... ... . ...... Davenport 
Bessie Iol a Smith ...... .... .. .. .. . .. . ....................... .. ........... . .. ....................... .. ... ... Garner 
Beu la h Taylor ..................... ... .. ... ......... . ......... ............ .. ........ ..... . ..... . Grundy Center 
Ali ce V. Wright ... ........... ... ... ..... .... .. ..... ... .. .. .... .... .. .. ..... .. ... ..................... Janesville 
VI-'l'he Jn11ior Coll ege 
Catharine Arp ........... .. .. .. .......................... ...................... .. . Chambe rlain, So . Dak. 
Alice L. Bakke n ... .. ....... ........ .... . . ....... .. . ..... ..... ........ ... ........ . ...................... Ridgeway 
Ane Boddum ................. .. ......................... .... .. ... . .... ..... ... .. ... . ............... . \Cr ys tal La k e 
Ruth L. Bowe r s ........... .. . .. ..... .... ...... .... .. .... . .. . ... ..... .. .. ... .. ........ .. . .. . ..... ... ........ Garner 
Floren ce Ida Butte rwo1·th ... ....... ... .. ... .. ... ... ... .... .. .. . ..... .. .. ....... .. .. .. . ..... .. Fort Dodge 
Pauline Carmody .................. .. ... ... .. .. .. ....... ................... .. .... .. ... ... .. . .... .. ....... Zearing 
Marie D. Carrigg ........... ... .... ..... .... . . ......... ...... ... ............... .. ... .. .. .... .. ..... Dunkerto n 
Eloi se Kathryn Carroll ....... .... .. .. ... ... .. ... .. .... ........ .. . .. ...... .... . ... .. ... . .. ......... Davenpo rt 
Sylvia Lorra in e Coughe nour ......... . . ..... .... .. ... . .. .. .... ... . ...... ..... .. .. . ... .... . ....... . Maxwell 
Ada E 1lle n De Vri es .... .... ... ........ ... .. .. .. .......... ... .. ... .. .. ... . .... ...................... ... .. . Lamoni 
Alta Doerings feld .. .. ..... ... . .. .. ... ..... .. ........... .. .. .... . .. ..... ... ......... ... .. . .. ...... G·ilmore City 
Enola B . Downa rd ......... ... . ...... ... .. . .... . ... ..... .. ... .. . .. ... .. ......... ... .. .... ........... B loomfie ld 
Ma r y Dra h e im .. .. . ......... ... . .... ... ..... . .... . ..... ... . ... . ..... ..... . .. .. . .. ... .. .. ...... .. .... ........ Cla rion 
Fannie W. Dreye r ...... ..... .......... ....... ... ... .. .. ...... ... .. .. ... . ... .... ..... ... ......... ..... Aplington 
Lillia n Ernst ..... . .... .. ........ .......... .. .. ... .... . ... .. .... .. ........... .. ... ............... .. ... ..... ...... Sloan 
Josephine Lucil e Farrell y .. ........ .. ...... . .... . ..... . ... . ......... ... .. .... ..... .. ... .. ... .. .. ..... Denison 
Anne C. F een ey ..... . ......... .. .......... ........ ............. ... . ..... ... .. .......... .. ....... ........ ... .. Volga 
Rhod a Hallett ..... ..... ............ .. ... ... .. ............ .. ............. .. ... ........ . ...... . .. ........ ........ U nion 
Agn es M. H a n so n ..... ... .. . .. . .. ... .. ..... . .. .. ... . .. .... .... .. .... .. . ..... .. . .. .. .. ... . .... .. ... . .. Stor y City 
Bessie Hu tchi son ... . ... .. ... .. . .. ... . .. . .. . ... . .. . .. .. . . .... .. ... .. .... . ... ... .. .. . .... ... .. .. . .. aFort Dodge 
Helen R. J aspe r son ... .. .... . .. ... . ... .. . .. .... .... ... .. . ... .... .... ... . .... ... ... .. ... . ... ... .... .. ..... Algona 
L yd ia P . J e pson .. ...... .. .. .... ... . ... . .. .... . .. ... . ... . .. .. .. .. ... .. .. ... . .. ... .. .. ... ... .. .. ...... ... .. Nashu a 
E ls ie I. Kell y ... ... .. ... .. . .. .. ... . .... . ... .. ... ... .. .... .. ... .. .. . .. ... .... . . .. .... . .. .. ... .. . .. .. ... .. .... . Fayette 
J osephine H . K ell y ...... .. .. . .. . ... ... . .. .. .. .. ... . ...... . .. .... . .. .. ... . .... .. ... .. .. ... . ... .. . .. F ores t City 
Mar garet M. La nn a n ..... . .. . ... .. .. ..... .. .. .. .. . .... . ... . ... .. .... . . .. .. ... ... .. .. ... . ... . ... .. . Davenpor t 
Opa l Marie Lowe ... ... ... . .. ... . ..... .. ... .... .. .. .. .. .. ... ... ... .. . ... .... ... .. .. . .. .. .. .. . . .. . ... . .. W aterloo 
Cla r a V . Madso n .. .... . ... .. .. . .. .. . .. .. .. ... . ... .... . ... .. .. ..... . . .... .. .. .. .. .... ... .. .. .. .. ...... ..... .... Britt 
Mary H il a r y Mitch e ll ... .. .. . .. ... .. .. . .. . .. .. . ..... . .. ... ... . .. .. ... .... ..... . ... ......... .. ... .. .. . W ater loo 
Nora :\1argar et McCo urt ..... .. ... .. .. ... ... .... . .. ... . ....... ... ... ... ...... ... .. . .... .. .. . .. ... .. . Atl a ntic 
Mildred Myra McIn t osh .. .. . .. . .... . .. .... . . .. ... . ...... . .. . ... .. ... .. .. .. . . ...... .. . ..... . ..... ... Decora h 
Mary A. Padl ey ... .. .. ... ... ... .. .. .. . ... ... .. .... . ... . .. .. ... . .. .. ... ... . . ... .. .. . .... .. . .... .. . ... .. . Van Meter 
R u t h Newe ll P a rro tt ..... . .. ..... ... .. . .. . .. ... ... . . ..... .... .. .. ... ... ... .... . .. .... . .. . ... ... .. ... .. Da nvill e 
Frances Opa l P orte r ..... ... .. .. . . ... .. .. . .. .... . ... .. .. .. . .. ... .. .. .... . .. .. ... . .. ... . ... .. .. . .. . ..... . W a lker 
Olga R ei setter ..... ..... .. .... . .... .. .. .... ... . ... .. ... . .. . .. . . .. . .. . .. ... . .. ...... .. .. .. .. .. Colton, So. Dak. 
Blan ch e B. Ri ch a rd so n ..... ... ... .. ..... ... .. . .. ... ... ... .. .. .... .. .. . .... . .. . ..... .. ....... . .. . .. . . .. Merr i ll 
Ma ud F . Roger s ......... . .. .. .. .. ... ... ... . . .. .. .... . . .. .. . . .... . .. .... . . .. ... .. .... . ... . .. .. .. . .. .. .. .. . F ayette 
Eva C. R ose ...... .. .. ... . .. .. ... ... .. . ... . . .. . .... .. .... . . .... . .. ..... .. . ... ... ... .. .. .. .. .. .. . ... .. .. . .. Mo ravia 
Ma rgaret E. Ryan ...... .. .. .. ... .. .. . ... .. . ... .. ... ... .. ... . .. .. . ... .. .... .. .. .. ... ... .. .. .. ... . ... .. . . Monon a 
Mary R uth Sperry ....... . ... . .. .. .. .. .... . .. .. . .. ..... .... .. .. . ... .. . ... . .... . ... .... ... . .... . .. . .. . .. . W averly 
Gert rud e Stra t m a n .... ... .. . .... . . ... . ... . .. ... .. ... .. ..... .. .. . . .. . ... . ....... .. . .. . .. . .... . .. ... ..... .. . .. T e rril 
Ruth Ione Stull ... .. . .. ... . ..... . . .. . ..... .. .. .. . .. ... .. . ... .. . .. .. ..... . ... . .. .. .. ... .. .. ... ... . .. .. ... . B eama n 
Lo uise Cath erin e Yo u ngerm a n ..... .. .. .. ... .. .... . . .... .. .. ..... ... .. . .. .. . .. . .... . ... . Ch arles City 
D Etm:F,li1 C'URRICUJ,U M 
1-Jlachclo,· o f Arts in Ellucation 
He le n Lucill e F elton ... .. . .... .. ....... .. ... .. .. .. ... .. ... .. .... . .. .. .. ... .. ....... .. .. . . ...... .. . Ced a r F a lls 
Win n ifred F en nell .. ....... . . .. .. ... . ... .. .. .. . .... . .. .... . . ... .... .. ... . .. ... ... .. ... . . .. ... ... .. .. West Union 
Harold H en r y Ko r f ... .. . .. .. .. . ... ... . .. .. .. ..... .. . ... .. . .... .. .. .. ... .. ... .. .. .. ........ . . ... . ...... W infield 
F'rede ri ck V . Lammey ..... ... .. ... .. ... . .. .... . .. .. ... . ... .. ... . .. .. ... .. .. ..... ..... .. . .. . . ..... Des Moin es 
Eva M. Olney ...... ... .. .. ... .. .... . .. .. . .. ..... ..... . .. ... . ... ..... . . .. .. ... .. ... . ... .. .. ..... ...... Ceda r F a lls 
George W. Pasch en .... .. .... .. ... .. ... .. .. .. ... .... .. . .... ... .. .. . .. .. ... . .... ....... . ... . ... .. . Ced a r F a ll s 
E lda :\1ay P la tt ...... .... .. .... . ... .. .. ... .. . .. . .... . ... .. . .. ... .. .. .... ... ... . .... .... .. .. .... .. .. ... .. . W a t erloo 
Austi n F rancis R obinson ... .. . . . ... . .. ..... . .... ... . ... .. . ... . ... .... ... ... .. .. . .. . ...... ... ... ...... W a lnut 
Co r a l Mabe l Stodd ard ...... .. . .. .. . .. ... . . .. ... ... .. .. .. ... . ... . .. ..... .. . ... .. .. . .. ...... .. .. .. .. .... ... J esup 
Ge neva Water s ..... .. . ...... .. .. .. . .. .... . .. .. .. .. . .. . ... . .. .. .. . . .. .... ..... ...... . .......... .. .. Ced ar Fa11 s 
••'~f~···· 

